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ABSTRAK 
 
Gambaran Pengetahuan Ibu Pasca Melahirkan Dalam Perawatan Tali Pusat di Desa 
Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : 
Fitri Apriyanti 
 
 Perawatan tali pusat penting untuk menghindari terjadinya infeksi tali pusat pada bayi, 
tapi jarangnya ibu yang melakukan perawatan tali pusat secara aseptik maka akan menimbulkan 
dampak negatif yaitu bayi akan mengalami tetanus neonatorum dan dapat mengakibatkan 
kematian. Kurangnya pengetahuan ibu dalam merawat tali pusat yang menggunakan obat 
tradisional memungkinkan berkembangnya clostridium tetani yang dapat menyebabkan infeksi 
padaneonates. Untuk menghindari kejadian tetanus neonatorum yaitu dengan mengetahui 
perawatan tali pusat yang benar, sehingga ibu pasca melahirkan perlu diberikan pengetahuan 
dengan melakukan penyuluhan ataupun dengan diskusi tentang perawatan tali pusat yang 
benar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan ibu pasca melahirkan 
dalam perawatan tali pusat.  
 Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan populasi adalah ibu pasca melahirkan. 
Teknik sampling yang digunakan adalah aksidental sampling dengan jumlah sampel 13 ibu pasca 
melahirkan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik pengolahan data 
menggunakan tabel distribusi frekuensi. 
 Dari penelitian terhadap 13 responden pada gambaran pengetahuan ibu pasca melahirkan 
tentang perawatan tali pusat didapatkan hasil pengetahuan baik (53,85%) 7 responden, 
pengetahuan cukup (30,77%) 4 responden, dan pengetahuan kurang (15,38%) 2 responden. 
 Kesimpulan penelitian menunjukkan pengetahuan ibu pasca melahirkan tentang 
perawatan tali pusat yaitu sebagian besar baik (53,85%) 7 responden. Hasil penelitian ini di 
rekomendasikan untuk penelitian selanjutnya yaitu tentang hubungan pengetahuan dan perilaku 
ibu pasca melahirkan dalam perawatan tali pusat. 
 
Kata kunci : pengetahuan, ibu pasca melahirkan, perawatan tali pusat 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The Description of Postpartum Mothers Knowledge in Umbilical Cord care at Mlarak village, 
District Mlarak, Ponorogo regency 
 
By: 
Fitri Apriyanti 
 
 Umbilical cord care is important to prevent infection in the baby's cord, but the mother 
who seldom performs as aseptic umbilical cord care,it will have negatively impact, and the baby 
will have neonatal tetanus and can cause the death. The lack of mother’s knowledge in caring 
forthe umbilical cord that allows theuse of traditional medicine development of clostridium 
tetani, which can cause infection in neonates. To avoid the incidence of neonatal tetanus is to 
find the correct treatment of the umbilical cord. So, the post partum mothers should be given 
knowledge by providing information or a discussion about the correct umbilical cord care. The 
objective of the research is to know how the postpartum mothers knowledge in umbilical cord 
care.  
 The research design is used descriptive qualitative with the population are the 
postpartum mothers. Sampling technique is using accidental sampling with a sample of 13 
postpartum mothers. Data collection is using questionnaires. The data analyzing technique is 
using a frequency distribution table. 
 
 Fromthe research of 13 respondents about umbilical cord care knowledge obtained good 
results (53.85%) 7 respondents, sufficient knowledge (30.77%) 4 respondents, and lack of 
knowledge (15.38%) 2 respondents. 
  
 The conclusion of the research shows about the postpartum mother’s knowledge in 
umbilical cord care is mostly good (53.85%) 7 respondents. The result of this research is 
expected to the other researcher, and hope they will be preceding about the postpartum mother’s 
knowledge in umbilical cord care. 
 
Key words: knowledge, postpartum mothers, umbilical cord care 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
  Perawatan tali pusat penting untuk menghindari terjadinya infeksi tali pusat pada bayi, 
tapi jarangnya ibu yang melakukan perawatan tali pusat secara aseptik maka akan 
menimbulkan dampak negatif yaitu bayi akan mengalami tetanus neonatorum dan dapat 
mengakibatkan kematian. Kurangnya pengetahuan ibu dalam merawat tali pusat yang 
menggunakan obat tradisional memungkinkan berkembangnya clostridium tetani yang dapat 
menyebabkan infeksi pada neonatus (Ngastiyah, 2005).Perawatan tali pusat sudah diterapkan 
pada bayi baru lahir khususnya di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.Tetapi sampai saat 
ini belum ada penelitian tentang gambaran pengetahuan ibu pasca melahirkan dalam 
perawatan tali pusat sehingga gambaran pengetahuan ibu pasca melahirkan dalam perawatan 
tali pusat di Kecamatan Mlarak belum dapat dijelaskan. 
 Kasus kesakitan dan kematian neonatal yang berhubungan dengan infeksi tali pusat 
masih banyak ditemukan.Pada 2008, WHO (World Health Organization) menemukan jumlah 
kematian bayi sebesar 560.000/1000 kelahiran hidup, yang disebabkan oleh infeksi tali pusat. 
Di Indonesia, angka insidensi tetanus di daerah perkotaan sekitar 6-7/1000 kelahiran hidup, 
sedangkan didaerah pedesaan angkanya lebih tinggi sekitar 2-3 kalinya yaitu 11-23/1000 
kelahiran hidup dengan jumlah kematian kira-kira 60.000 bayi setiap tahunnya (Depkes RI, 
2008). Untuk wilayah Jawa Timur terdapat  88 Kasus (Bank Data Depkes, 2008). Data yang 
diperoleh Dinas Kesehatan Ponorogo pada bulan Januari-November tahun 2011 terdapat 170 
kematian bayi, 4 kematian neonatal disebabkan oleh infeksi neonatorum, 2 kematian neonatal 
terdapat di Kecamatan Mlarak, 1 kematian neonatal di Kecamatan Sukosari, dan 1 kematian 
  
neonatal terdapat di Kecamatan Badegan. Dari data yang diperoleh dari studi pendahuluan 
yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 April 2012 terhadap 5 responden di Desa Mlarak 
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebanyak 2 (40%) orang yang berpengetahuan baik, 
2 (40%) orang berpengetahuan cukup, dan 1 (20%) berpengetahuan kurang.  Karena 
kontribusinya yang besar pada AKB (Angka Kematian Bayi), maka penyakit ini masih 
merupakan masalah besar bagi dunia kesehatan (Depkes RI, 2008),  sehingga dalam hal ini 
pengetahuan yang baik tentang perawatan tali pusat sangatlah penting bagi ibu yang 
mempunyai bayi baru lahir dalam perawatan tali pusat (Stoppard, 2002). 
 Standart perawatan tali pusat yaitu dengan tidak membungkus puntung tali pusat atau 
perut bayi atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat, tetapi dengan 
mengoleskan alkohol atau betadin (terutama jika pemotong tali pusat tidak terjamin DTT atau 
steril) masih diperkenankan tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan tali pusat basah 
atau lembab.Jika puntung tali pusat kotor, bersihkan (hati-hati) dengan air DTT dan sabun dan 
segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Jika pangkal tali pusat 
(pusat bayi) menjadi merah, mengeluarkan nanah atau darah segera rujuk ke fasilitas 
kesehatan (JNPK-KR/POGI,2007). Banyak rumah sakityang sudah tidak menggunakan 
antiseptikdalam perawatan tali pusat, tali pusatdibiarkankering (Baltimore, Robert S. 2003). 
Peneliti Baltimore, Robert. S(2003)menyimpulkan bahwahanya menjagatali pusat 
bersihtampaknyasebagai langkah  amandan efektif  daripada dengan menggunakanantibiotik 
atauantiseptik (Baltimore, Robert. S. 2003). 
  Untuk menghindari kejadian tetanus neonatorum yaitu dengan mengetahui perawatan tali 
pusat yang benar. Sehingga ibu pasca melahirkan perlu diberikan pengetahuan dengan 
melakukan penyuluhan ataupun dengan diskusi tentang perawatan tali pusat yang benar yaitu 
  
dengan cara membersihkan tali pusat dan kulit disekitar dasar tali pusat degan air biasa saat 
mandi dan setiap hari melakukan pemeriksaan untuk menemukan tanda-tanda infeksi (Bobak, 
2004). Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang gambaran pengetahuan ibu pasca melahirkan dalam perawatan tali pusat  
B. Rumusan Masalah  
 Bagaimanakah gambaran pengetahuan ibu pasca melahirkan dalam perawatan tali pusat 
di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 
C. Tujuan Penelitian 
 Mengidentifikasi gambaran pengetahuan ibu pasca melahirkan dalam perawatan tali 
pusatdi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 
 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1.Manfaat Teoritis  
  Dapat memperkaya konsep teori yang menyongsong perkembangan ilmu 
pengetahuan kebidanan khususnya pada pengetahuan tentang perawatan tali pusat 
 
2.Manfaat Praktis 
  Dapat memberikan masukan yang berarti bagi para ibu dalam meningkatkan 
pengetahuan tentang perawatan tali pusat melalui perseptif motivasi 
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